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New Admissions
Ninety-One Applicants Successful in Annual Bar Examination,
Held in September, 1940
ANDERSON, SIDNEY ANDREW HOLMAN, FRANCIS EDWARDS
ARTHUR, JAMES OSBORNE, JR. HOOPER, RICHARD BENNETT
HORswiLL, ERLE WASSON, JR.
BANNISTER, HARWOOD ALEXANDER HUGHES, EMMETT STEPHENSON
BARPBEI, Louis LEO
BEVIS, WILLIAM B. IRWIN, VIRGIL E.
BODENHEIMER, BRIGITTE MARIANNE.ISRAEL, WILLIAM G.
BODENEEIMER, EDGAR
BRANIGN, WILLIAM ATWOOD JAFFE, JACK HOWARD
BRICKNER, WILBUR 0. JENNER, JOHN KIRKIHAM
BUCK, GEORGE LANDON, JR. JOHNSON, ESTHER JANE
JOHNSON, NORMAN SVEN
CARPENTER, JIM KENT
CHASTEK, CHESTER PAUL
CLAUSEN, PAUL ARTHUR
CLEMENT, SANFORD
CLIFFORD, LEIR
COLE, BARTLETT FIELD
CONNER, ROBERT E. LEE
COOPER, ROBERT MAURICE
CORRIGAN, CADWELL FRANCIS
Cox, KENNETH ALLEN
CROSS, HARRY MAYBRY
DAVIS, JOHN MACDOUGALL
DEBORD, THEODORE LEE
DuBois, FRANK VINCENT, JR.
DUNHA , ROGER EDWARD
DUNN, ROBERT BRIDGEMAN
DUNN, WILLIAM AUSTIN
DWYER, ROBERT PATRICK
EDMUND, WILLIAM AUSTIN
ELIAS, WINFIELD TODD
FAIT, GEORGE EDWIN
FENNESSY, JOSEPH FRANCIS, JR.
FERRIS, EDWARD PHILLIP
FREECE, WENDELL P.
GILBERT, FREDERICK WOLCOTT
GILL, DAVI HENRY
GRANVILE, ROBERT RICHEY
HALLET, FRANK S., JR.
HAMILTON, ORRIS L.
HANZEN, WILLIAM ERWIN
HIGGINS, LYLE BEECHER
KOCH, CARL GALLAND
LAMOTTE, EVELYN JANE
LAVIN, JOSEPH PATRICK
LEAVY, JAMES IRVING
LEEDY, GEORGE
LUNDIN, ARTHUR ALEXANDER
LURIE, MELVIN DAVID
LYON, BURTON WINFRED, JR.
MCCREA, THOMAS G.
MACCLAIN, GEORGE
MACCULLOcH, DAVID AUSTIN
MACDONALD, JACK RUPERT
MEYER, ERNEST LouiS
MORGAN, JOSEPH JELDNESS
MOSER, RICHARD PARKS
NANSEN, EARL KETEL
ORLOFF, MONF ORD ARTHUR
OSTRANDER, LAMAR NOYES
PALMER, HARVARD EUGENE
PAUL, Louis FREDERICK
PRINCE, THOMAS BINKLEY
ROBERTSON, WATSON D.
ROE, WILLARD JOSEPH
SADLER, ARNOLD
SCAVOTTO, DONALD VICTOR
SCHUMER, LESLIE GRAHAM
SENSNEY, MALOY
SIMPSON, DONALD GEORGE
STATE BAR JOURNAL
SPENKER, THOMAS JOSEPH TuRAY, NORMAN AMBROSE
STRITMATTER, LESTER WELLS, WILLIAM VIRGIL, JR.
STUDLEY, WILLIAM RUSSELL WIEHL, ELROY F.
TIciY, GEORGE JOSEPH WINTER, EVELYNE V.
TOLAN, FRED HOWARD WITTMAN, PHILIP 
RUDOLPH
TRUAX, LYLE HAYS YOTHERS, ROBERT AUSTIN
Committees of Washington State Bar
Association for 1940-1941
Selection of Judges and Bar Activities in Connection Therewith
James P. Dillard, Chairman, Spokane
Elias A. Wright, Seattle D. H. Bonstad, Yakima
Frank W. Bixby, Bellingham Frank M. Carnahan, Tacoma
Thos. L. O'Leary, Olympia Robert S. Macfarlane, Seattle
Committee of Law Examiners
S. H. Kelleran, Chairman, Seattle
George W. McCush, Bellingham Glenn E. Cunningham, Spokane
Annotations to the Restatement of the Law
S. Harold Shefelman, Chairman, Seattle
Paul P. Ashley, Seattle George Donworth, Seattle
Unauthorized Practice of the Law
Ewing D. Colvin, Chairman, Seattle
Nelson R. Anderson, Seattle R. V. Welts, Mt. Vernon
Arnold R. Beezer, Seattle Herbert F. Jones, Tacoma
Committee on Legal Ethics
W. G. McLaren, Chairman, Seattle
A. A. Hull, Chehalis Thomas E. Grady, Yakima
Committee on Legal Education
Rev. J. V. Linden, Chairman, Spokane
Judson F. Falknor, Seattle M. M. Moulton, Kennewick
Roy C. Miller, Seattle Ralph W. Thompson, Tacoma
Committee on Federal Legislation
W. S. Gilbert, Chairman, Spokane
Charles S. Albert, Seattle A. C. Cherry, Yakima
L. M. Burnett, Vancouver H. B. Gardner, Tacoma
Legislative Committee
H. Sylvester Garvin, Chairman, Seattle
Joseph A. Barto, Seattle Cameron Sherwood, Walla Walla
Benj. C. Grosscup, Seattle J. P. Dillard, Spokane
Anthony Savage, Seattle Fred S. Duggan, Spokane
John N. Sylvester, Seattle J. W. Greenough, Spokane
Tim Healy, Bellingham E. W. Robertson, Spokane
Joseph H. Smith, Everett S. A. Gagliardi, Tacoma
A. A. Hull, Chehalis Owen P. Hughes, Tacoma
J. C. Cheney, Yakima Leo A. McGavick, Tacoma
Committee on Cooperation With the AmeriCan Bar
A. E. Russell, Chairman, Spokane
Frank P. Helsell, Seattle V. 0. Nichoson, Yakima
Curtis E. Abrams, Bellingham Byron D. Scott, Tacoma
